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作品名 「早朝」の意味 「とき」の意味 計
国民之友（1887、1888） 6（31.58%） 13（68.42%） 19
女学雑誌（1894、1895） 14（82.35%） 3（17.65%） 17
女学世界（1909） 12（66.67%） 6（33.33%） 18
太陽（1895、1901、1909、1917、1925） 79（30.15%） 183（69.85%） 262
婦人倶楽部（1925） 3（33.33%） 6（66.67%） 9





ジャンル 早朝 とき ジャンル 早朝 とき
食用作物 0 1 宗教学・宗教思想 1 0
鉄鋼 0 2 宗教史・事情 1 0
アジア 2 3 商業経営・商店 0 1
その他の宗教・新興宗教 1 0 商業史・事情 0 1
なし 6 13 小説・物語 17 7
ヨーロッパ 2 0 森林利用・林産物・木材学 1 0
衣食住の習俗 1 0 人口・土地・資源 0 1
衛生学・公衆衛生・予防医学 0 1 人生訓・教訓 0 2
衛生工学・都市工学 0 2 政治・経済・社会・文化事情 3 24
演劇 0 1 政治学・政治思想 0 6
音楽 0 1 政治史・事情 2 11
家族問題・男性・女性問題・老人問題 0 2 政党・政治結社 0 5
家庭衛生 1 0 戦争・戦略・戦術 0 3
科学史・事情 0 1 総記 1 0
貨幣・通貨 0 1 大学・高等・専門教育・学術行政 0 2
海運 0 3 団体 1 0






外交・国際問題 0 12 茶道 1 0
各教派・教会史 1 0 通過儀礼・冠婚葬祭 0 1
各種の船舶・艦艇 0 1 通信事業史・事情 0 1
漢詩文・日本漢文学 1 0 鉄道 0 3
記録・手記・ルポルタージュ 1 1 天文学・宇宙科学 0 1
戯曲 0 1 日記・書簡・紀行 8 1
議会 0 6 日本 1 2
教育史・事情 2 3 日本の建築 1 0
教育政策・教育制度・教育行財政 0 2 日本史 2 2
金融・銀行・信託 0 1 日本思想 1 0
刑法・刑事法 1 0 日本文学 4 6
系譜・家史・皇室 1 1 年中行事・祭礼 1 0
経済学・経済思想 0 1 農業経済 1 4
経済史・事情・経済体制 0 7 評論・エッセイ・随筆 6 2
経済政策・国際経済 0 4 文章・文体・作文 2 0
研究法・指導法・科学教育 0 1 兵器・軍事工学 0 1
言語学 0 1 放送事業 0 1
個人伝記 4 5 法学 0 1
工業・工業経済 0 3 法律 0 1
行政 0 1 邦楽 1 0
国家と個人・宗教・民族 0 3 貿易 0 3
国家の形態・政治体制 0 1 民間信仰・迷信［俗信］ 1 0
国際法 0 4 幼児・初等・中等教育 0 2
国防史・事情・軍事史・事情 1 0 理論天文学・数理天文学 3 0
国防政策・行政・法令 0 1 陸軍 0 3
財政史・事情 0 1 流体機械・流体工学 0 3
財政政策・財務行政 0 2 労働経済・労働問題 0 5
詩歌 28 1 論文集・評論集・講演集 1 1










文語 87（76.3%） 94（44.8%） 181
口語 27（23.7%） 117（55.2%） 144
計 114 211 325
表５　「アカツキ」の使用される記事の文体（会話・非会話）
早朝 とき 計
会話 0（0.00%） 17（8.1%） 17
非会話 114（100%） 194（91.9%） 308


































主語 補語 述語 規定語 状況語 述語 計


























































































































1888 1894 1895 1909 1925 1895 1901 1909 1917 1925
過去
シ 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
シタ 0 0 0 3 4 2 4 11 9 15 48
シナカッタ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
タル 1 1 2 0 0 1 4 5 8 2 24
タルノ 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4




サレル 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 7
スベキ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
スル 0 0 0 0 0 4 1 4 2 0 11
スルノ 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0 9
セヌ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
セン 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5
小計 1 0 0 0 0 12 5 14 1 0 34







1888 1894 1895 1901 1909 1917 1925
過去形 2 1 7 9 21 18 22


































































格 とりたて 1888 1894 1895 1909 1925 1895 1901 1909 1917 1925
はだか格
φ 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 6
ハ 0 1 0 0 1 3 0 4 2 1 12
ニ格
φ 1 0 0 1 1 0 1 0 3 2 9
コソ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ハ 0 0 1 0 2 11 9 22 8 8 61
モ 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
ヤ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ニ格＋
オイテ
φ 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
コソ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ハ 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 8
モ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ヲヤ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
ニテ格 φ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マデニ格 ハ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1








1888 1894 1895 1901 1909 1917 1925 計
はだか格 0 1 3 1 5 5 3 18
ニ格 1 0 14 10 25 11 14 75
ニ格＋オイテ 1 0 2 3 5 3 5 19
ニテ格 1 0 0 0 0 0 0 1
マデニ格 0 0 0 0 0 1 0 1
計 3 1 19 14 35 20 22 114
表11　「アカツキ」のハによるとりたて形式の分布（年代別）
1888 1894 1895 1901 1909 1917 1925
ハによるとりたて 0 1 15 10 29 10 15














































刊行年 望ましい 中立的 望ましくない 計
国民之友 1888 0 3 0 3
女学雑誌
1894 0 1 0 1
1895 0 2 0 2
女学世界 1909 2 0 1 3
婦人倶楽部 1925 0 4 0 4
太陽
1895 11 6 0 17




1909 14 14 4 32
1917 12 7 1 20
1925 8 8 2 18
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